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1 Ce sont encore les données de l’enquête sur la fécondité et la mortalité de 1996 qui ont
servi pour cette étude. Non seulement l’activité ou l’inactivité économique des femmes en
rapport avec leur fécondité ont été examinées, mais aussi le nombre d’enfants nés par
femme a été mis en rapport avec leur état matrimonial. Les tableaux sont intéressants
mais les commentaires sont un peu emportés par les idées préétablies.
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